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DE FILIPINAS. 
Martes 23 de Febrero de 1858. | 
Ano I X . Esto porióilico sale diariamonio. Los snscritores üonpn opción gratis á un nmiucio de seis lineas que deberá remitirse firmado a la Redacción antes del medio | J^lUIIieiU 
d!a. PRECIOS".—Ku la Capital 1 poso al mes.—Provincias 9 reales idBn.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueó.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del hiñes 
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CAPITANÍA G E N E R A L . 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 22 AL 23 DE 
FEBRERO DE 1858. 
GEFES DE DIA.—D"nfro de la P laza . El Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Croas.—Para 
gan Gabriel El Teniente Coronel Comandante Don 
Joaquín Montalhan de Luna..—Para Arroceros. El 
Teniente Coronel D. Manuel Lorenzo. 
PARADA. Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuOrzás. Rondas, Rey núm. 1. V i -
sita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. Sar-
yento para el paseo de los enfermos, Fernando 7.° 
núm. 3. 
Do orden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
T R I B U N A L E S . 
[ ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO = 
Por el présenle cito y emplazo á los indi vi 
dúos ausentes Vicente Sahizar, HermeEregildo 
(a) Bindoy, Paulino Rojo y un nombrado Sal-
vador, de oficio casquero, para que dentro 
de nueve d ías contados desde la fecha de este 
segundo edicto comparezcan en dicho Juzgado 
6 en las cárceles de esta provincia á dar sus 
descargos en la causa que se instruye contra 
los misinos y coo-reos sobro asalto del panco 
Slo. Tomás ocurrido en la ensenada de Gaf-
caben; apercibidos que de no hacerlo les pn-
rará el perjuicio que en jus l ic ia hubiere lu-
gar y se segui rá la causa en su ausencia y 
rebeldía. Isla del Homero á -18 de Febrero de 
-1858. = Eduardo Oigado. i 
Oficio de mi cargo en Sania Cruz -19 de Fe-
brero de -1858 .= . luán ¡N1. Tor ib io . 
Por disposición dtd Juzgado segundo de la 
provincia y á solicitud del señor albacea de 
p . Lorenzo Margat i , se anuncia la venta en 
lubasta .pública del bergantin General Martínez 
con todos sus enseres bajo el tipo de trece 
mil y quinientos pesos en que está avaluado, 
cuyo acto t endrá lugar en los dias primero, 
dos y tres del entrante mes de Marzo en los 
estrados del Juzgado, admi t iéndose proposi 
eiones en los dos primeros y en el ú l t imo se 
veri l icará su remate en el que las haga mas 
ventajosas. 
Binondo 20 de Febrero de -1858.—Eduardo 
Olgado. 1 
So anuncia al públ ico : que por providencia 
del Juzgado segundo de la provincia do Ma 
ni'a se sacarán á nueva subasta los bienes 
mueb'es, que quedaron sin venderse con la 
baja del tercio do sus ava lúos , y la finca de 
cal y canto embargados á Duna Anlonia Doro-
tea, bajado ya el tercio de su ava lúo , ó sea 
tres mil seiscientos diez y siete pesos dos 
reales y ocho granos en los dias primero, 
dos y tres del entrante mes de Marzo, con 
la advertencia de que en los dos primeros so 
r e m a t a r á n dichos bienes muebles, y en el úl-
t imo la finca á favor del mejor postor en los 
estrados del Juzgado. 
Bínondp 20 de Febrero de 1838.—Licenciado 
Angeles. ü 
ALCALDÍA MAYOR i." DE MANILA. 
Se anuncia al p ú b ico que habiéndose estra-
viado en poder del Licenciado D. Miguel W e n -
ceslao Soriano un Quedan ó sea documento de 
resguardo — T a l ó n n ú m 31 —Fecha Manila-12 
de Enero de H858 .—Número de la ¡cas;» -157. — 
En calidad de depositado, la suma de C,200 
pesos con cinco por ciento anual, á sacar con 
aviso anticipado de quince d í a s . — A favor de 
D. Migue! Wenceslao Soriano, librado por la 
casa de los Sres. D. Mariano Tuason y Com 
pañía, se le emplaza á el que haya hallado 
dicho documento para que lo presente en este 
Juzgado, apercibido que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Oficio de mi cargo en Santa Cruz 20 do Fe-
brero de 1 8 5 8 . - P : O. 1). S. A. M . i . \ Juan 
Nepomuceno Tor ib io . 2 
Don José María de Jiarrasa, Alca'de mayor 
segundo por S. M. de esta provincia de 
Manila etc. 
Por el presente cito l lamo y emplazo á 
Cosme Espinas para que en el t é rmino de 
nueve dias se presente en esta Alcaldía ma 
yor á declarar en causa cr iminal n ú m . 958 
advertido que no hac iéndolo le pa r a r á el per 
juicio que haya lugar, liinondo doce de Fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y ocho.— 
José Mar ía de Barrasa.—Por mandado de 
S- S., Estanislao Mar t in de Angeles. 2 
H A C I E N D A . 
rrSECRETARIA GENKRAL DEL TRIBUNAL 'PE CI EN 
TAS DE FILIPINAS. — El Subdelegado que fué do 
la provincia de N Guipúzcoa D José Oyan-
guren ó bien su represenlanlo en esta. Capital, 
se servirá presentarse en esta Secre ta r ía á fin 
de notificarle la providencia reca ída en el es-
pediente de la cuenta de (lajas de (Jomuuidad, 
respectiva al año de -1847. Manila 22 de Fe-
brero de -1858.—Francisco F. Pidal . 8 
C O R P O R A C I O N E S . 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é r m i n o de treinta dias con sus solicitu 
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de -1858. ' i l Secre-
tario, José Corrales. -16 
Continúa la relación de las personas y Cor-
2)oraciones que en los meses de Setiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre del año 
próesimo pasado han contribuido para la 
manutención de los pobres que se albergan 
en el Hospicio de S. José, con espresion 
de la cantidad que cada uno ha dado, 
á saber: 
Ps. Rs. Cs-
ALCALDÍA MAYOR 5.* DE LA PROVINCIA DE'MA-
N i L A . ^ P o r el presente cito, llamo y emplazo 
6 Félix, Cr isós tomo natural y vecino de intra-
muros, de quince anos, soltero y sirviente que 
ha sido de D. Joaqu ín Dajes para que en el 
té rmino de tres dias se presente en esta A l -
caldía mayor para declarar en la causa n ú 
mero -1083. 
Manüa 20 de Febrero de -1858. = El Escri-
bano, Pedro de Porras. \ 
Se anuncia al públ ico , que por auto del 
Sr. Alcalde mayor -I.0 de doce del presente, 
reca ído en los autos efectivos seguidos a 
instancia de partes, se s aca rá á pública subasta 
en los dias 25, 20 y 27 del corriente, de diez, 
a doce de la m a ñ a n a uno de los solares em-
bargados á D . I luf ino Mógica , sito en el barrio 
de Sibacon comprens ión de este pueblo, ava 
luado en ciento y seis pesos; adv i r t i éndose 
que el remate se verificará á favor del mejor 
postor en el tercero dia y hora de las doce. 
D. Cíiyetnno Esguerra. 
D. Rafael Zaragoza 
D. Folix Valenzuola 
I) . José María Aguirrc 
I ) . .Juan Füi i . s í ino . 
D. Saturnino Lázaro 
D." María Tuason, Viuda «le Patino 
por una vez 
D. Juan Blanco, id 
Andrés García, id é . . 
Sr. 1). Lorenzo Olavo, Alcalde mayor 
2. ' de esta" provincia, procedentes 
de un acto de Justicia. . . . 
Sr. Provisor y Administrador de las 
opras pías de la sagrada Mitra, can-
lidad aplicada al Hospicio por S. E. 
lllma 
Sr.' Juez Provisor Licenciado 1). Fran-
cisco García Ortiz limosna por cuenta 
de multas sobre dispensas de pro-
clamas 
Sr. D. Jesé de la llerran. Alcalde 
mayor t.0 de esta provincia una onza 
de oro hallada en la calle y aplicada 
al Hospicio por no haberse podido 
justificar á ({üien pertenecía. '. . 
Del mismo Sr. Alcalde mayor JX José 
de la llerran 
Sr. I). José Díaz Quintana, Coman-
dante de las partidas de Seguridad 
Pública cantidad decomisada por 
el sargento de las mismas partidas 
Nicolás Mozo en un .juego que no 
se pudo calificar, entre músicos y 
soldados en un solar de la calle do 
Jólo. . • 
Del espresado Sr. Quintana, cantidad 
aprendida, en un Juego en la casa 
de Joaquín de Guzman del pueblo 
de Binomio 
Del mismo Sr. Quintana, de un indi-
viduo que habiendo sido preso con 
diferentes piezas do armas, dió un 
peso á un cabo, para que le permi-
tiera tirar al rio un canon de fusil 
quien lo entregó á su geíe con el reo. 
M. i l . P. Prior del convento de Reco-
letos limosna aplicada al Hospicio 
de unas obras pías 
1 0 0 
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3 0 0 
6 0 0 
0 4 0 
4 0 0 
41 2 10 
200 0 0 
16 0 0 
25 0 0 
1 3 4 
1 4 5 
- 1 0 0 
50 0 0 
Suma total 951 5 19 
Binomio 31 de Enero do 1858.—Francisco de 
Paula Cembrano. 
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Antonio Aenlle 
José Diaz Quintana. . . . 
José María Zamorano. . . 
Bonifacio Saenz de Vizmanos. 
Pascual Altolaguirre. . . . 
Antonio Carcer 
Francisco Marcaida. . . . 
Luis Eitier , , 
Ramón Elejalde 
Vicente A reinas 
Miguel de la Hoz. . •, 
Santiago Cristóval Vico. . 
José Linart é Iturralde. . . 
D. Ramón Trujillo. 
D. Juan Bautista Martínez. 
Amado L . Esguerra. . . . 
Julián Pardo 
Toribio do Vega 
D. Pedro Andrés Burriel. . 
D. Gregorio Verdú. . . • 
Antonio Maninc/. Zurbitú. . 
Tomás Fuentes 
Eugenio Sánchez Osorio. 
Lorenzo de O lave. . . . 
D. Antonio Sevillano. . . 
Emilio Gutiérrez Bustillos. . 
Nicasio Suarez y Llanos. . 
Juan O-Rian 
Escmo. Ayuntamiento. . . 
Rafael Carrillo de Albornoz. 
Manuel Pereira 
Rafael Ginart 
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DIA 23 DE FEBRERO. 
San Ordoño Obispo. 
Fué natural Ordoño del reino de León, y profesó 
la .Regla de San Benito en el Real Monasterio de 
Sahagun. Sámpiro Obispo de Asturias le sacó del 
Monasterio para que predicase por su obispado, á fin 
de lograr la reforma do las costumbres que estaban 
muy relajadas. Trabajó nuestro santo sin descanso 
por cumplir en todas sus partes la misión que le 
fuera encomendada logrando abundante y sazonado 
fruto, y por muerte de Sámpiro fué nombrado su-
cesor suyo en el Episcopado. E l Rey D. Fernando 
el Magno le mandó pasar á Sevilla en compañía 
de San Alvito, Obispo de León, para pedir al Rey 
Moro Benabet los cuerpos de Santa Justa y Rufina; 
y como no los hallasen, se le apareció á San Alvito 
el Arzobispo San Isidoro, y le dijo que llevasen 
su cuerpo á León, y que al dia siguiente moriría, 
lo cual así sucedió. Mas como Ordoño fué informado 
do esta revelación, juntó los dos Santos cuerpos, y 
los llevó á León, habiendo muerto poco tiempo 
después, año do 1065. 
SANTO DE MAÑANA. 
San Mat ía s Apóstol 
Ha llegado á nuestra noticia un hecho que 
al par que d á una muestra de la industria 
de ciertas personas para aprovecharse de lo 
ageno contra la voluntad de su d u e ñ o , dá á 
conocer el celo de nuestras autoridades que 
siempre velan por el in terés de los buenos, d i -
rigiendo su conato á la pe r secuc ión de los mal 
vados. 
El Sr. Alcalde mayor I.0 de esta provincia 
D. J o s é de la l l e r r an tuvo conocimiento por 
D. Manuel Araullo vecino de Santa Cruz, que 
una muger llamada Pascuala Miranda de los 
Reyes acostumbraba llevar plata en sencillo 
para cambiarlo en pesos fuertes. Hab ía adver-
tido que en cada visita le faltaban algunos 
pesos mas de los cambiados sin darse razón 
de este hecho. Sospechó que la referida muger 
fuese la sustractora; pero como el cambio se 
efectuaba no solo á su presencia, sino aun á 
la de otras personas mas y ninguna adver t ía 
nada de particular, se les hac ía duro creer 
que e n g a ñ á r a tan fáci lmente sus sentidos. 
Sin embargo, nada mas cierto que la Pas-
cuala, imitando las habilidades de Macallister, 
Bosco, y otros tantos prestidigitadores cé le -
bres, se hac ía tan culpablemente digna de ser 
una dísc ípula aventajada. 
Ind icó el Sr. la Horran á Araullo que t u * 
viera á prevención una cantidad de ciento ó 
doscientos pesos marcados con una señal i m -
perceptible é igual en todos, y que no bien 
dicha muger se presentase en su casa so pro-
testo de cambiar sencillo se lo avisasen, para 
personalmente constituirse en ella y cogerla 
infraganli . En efecto, hace dos ó tres dias 
recibió el aviso convenido, y apersonado en 
casa de Araullo, llegó en el momento de que 
la Pascuala salía. Obligóla á subir de nuevo 
y quitado el táp is , cayeron al suelo veinte y 
dos pesos todos con la señal antes indicada, 
y que faltaban á Araullo de ios que colocó 
sobre su mesa. Escusado es decir que los de 
la casa prevenidos de antemano, no advir-
tieron cuando se efectuaba el cambio, ninguna 
señal que pudiera hacerles creer que aquella 
muger les robaba, haciendo su negocio de una 
manera tan misteriosa como nunca vista. 
Tenemos entendido que confesó de plano y 
mult i tud de personas nos han asegurado que 
también han sido víci imas de la propia muger 
por este inexplicable juego de manos. 
Ingenioso ha sido el medio empleado para 
sorprender á la prestidijitadora. Nos ha he-
cho recordar á un Alcalde de Granada que 
descubr ió in illo t émpore un hu r lo de varios 
efectos, entre ellos algunos comestibles de una 
despensa, mucho antes de que mediase la 
denuncia. l i é aqu í como empezaba el auto de 
oficio: uJJabiendo observado que á deshoras de la 
«noche olía á junon [r i lo en una casa del barrio del 
«Muuron 
• La comisión nombrada por el Escmo. A y u n -
tamiento para redactar el proyecto de las fies-
tas Reales que han de tener lugar con motivo 
d'd nacimiento de S. A. R . el P r ínc ipe de As-
turias, la componen los Sres. Aguirre , Ayala 
y Esquivel. 
A las nueve de la noche del s á b a d o dió 
la oficialidad del Regimiento de Cabal ler ía 
Lanceros de Luzon una brillante serenata al 
Sr. D Sixto Berriz y j l o m a n , por su ascenso 
á Teniente Coronel. 
Con esta e spon tánea demos t r ac ión han que 
rido sin duda manifestar su aprecio hácia el 
que sabe conciliar los deberes de Gefe con 
los afectos del amigo y del caballero. 
Ha sido examinado y aprobado el -19 del 
actual para ejercer la abogacía el Bachiller 
en Cánones D . Isac Anton ino de los Reyes. 
Abordo de la Mar ia Luisa, que está en 
bahía se halla una magnífica pantera negra 
que por su ferocidad y proporciones, se pa-
rece á la que merendó cerca de Leipsik el ja-
melgo de Dagoberto, y aun nos inclinamos á 
quesea la misma y hubiese seguido al famoso 
Errante á la Pen ínsu l a de Malaca, como p u -
diera seguirle un perro faldero. Lo que s í 
podemos asegurar es que el animalito en 
cuest ión llegó á poder de nuestro Cónsul en 
i Singapore Sr. Zabala y que este se deshizo 
'de él quedándose , á mas del precio, con al-
guna señal del car iño y domest ic ídad de la 
; pantera, que hal lój inedio de llegar con la zarpa, 
2 
á t ravés de las barras de la jaula, á dicho Sr. 
y á varios individuos de su servidumbre. 
Una persona que ha visto esta fiera nos 
asegura que es un magnífico ejemplar al cual 
se da r í a gran aprecio en Europa; pero que 
por lo costoso de su trasporte se q u e d a r á por 
estos países . Se alimenta ú n i c a m e n t e de carne 
cruda, en cantidad que pone su manu tenc ión 
al alcance solo de las rentas de un lord ó 
de un presupuesto de casa de fieras. 
De seguro que los lectores tomar ían á mal 
que no les p a r t i c i p á r a m o s en que estado que-
daba á las ú l t imas fechas el famoso Leviaian, 
cuya operac ión primera de lanzarlo al agua, 
en Noviembre ú l t i m o , no dio mas resultado 
que tres píes de avance. El gigante de los 
mares quedaba realizando el refrán italiano: 
pian piano se va lo vlano, que se parece á aquei 
e s p a ñ o l : poco á poco hila la vieja el copo; si 
bien á nosotros nos parece que el ingeniero 
Brunel se acuerda mas bien de este otro-
vísteme despacio que estoy de prisa; tal es la calma 
con que procedía para evitar un desastre-
Todos los d í a s a vanzaba algunos pies y que 
daba ú l t imamen te en disposición de que el 
T á m e s í s besaba en las mareas la rebelde 
qu i l l a . El p róx imo correo nos dirá probable, 
mente que el Leviatan se parece en medio 
del río á una de las H é b r í d e s , á una mon 
t a ñ a ó á la catedral de San Pablo. Los pe-
r i ód i cos de Londres publicaban el siguiente 
estracto de Defoe. sin duda para que sirva 
de aviso á M . Brunel , por si acaso se le 
ocurre construir otro Leviatan: 
«Iba á empezar este bote, lo cual era la 
mayor loe.ura que un hombre pudiera haber 
intentado. C o m p l a c í a m e mirando el d i seño , 
s in meditar antes si podr ía llevarlo á cabo, 
pues pensaba con mucha frecuencia en la 
dificultad de botarlo al agua; pero puse un 
t é r m i n o á mis dudas tocante á este punto, 
con esta absurda respuesta que me h a c í a á 
m í mismo: — « C o n s t r u y a yo el bote, y no de-
j a r é de encontrar un medio ú otro para va-
ra r lo cuando eslé hecho.» Esto era tomar la 
cosa al r evés ; pero el afán de mi imagina-
c ión p reva lec ió , y puse manos á la obra Der 
r i bé un cedro, y dudo mucho que Salomón 
encontrase otro igual para edificar el templo 
de Jerusalen. 
Empleé en esto veinte días , catorce mas 
para quitarle las ramas y cortar su inmenso 
tronco, el cual a r reg lé y pul í con el hacha á 
fuerza de indecible trabajo: de spués de esto 
me costó un mes el darle forma, y luve que 
trabajar otros fres meses para vaciarlo. Es 
p e r í m e n l é una grande alegría al ver terminada 
m í obra. El bote era mucho mas grande que 
ninguna de las canoas que v i nunca salir del 
t ronco de un á rbo l . El trabajo había sida 
rudo y pesado, pero solo me faltaba ahora 
botar aí agua m i bote, que estaba no mas 
que unas cíen varas separado del mar: por 
mas quij d i scur r í , todos mis esfuerzos para 
•vararlo fueron infructuosos. Esto me entris-
teció amargamente, y ahora, aunque dema-
siado tarde, veía el disparate de empezar 
una obra sin que calculemos autos sus di 
ficultades, y sin estar bien seguros de qm* 
podremos darle cima.« 
Examinando los documentos oficiales del 
movimiento comercial entre los Estados Unidos 
y Europa publicado recientemente por el Go-
bierno de Washinton, y que encontramos in 
sertos en varios per iódicos de Europa, se vé 
que la repúbl ica Norte-Americana en el ano 
de -1836 ha importado del antiguo mundo, 
en n ú m e r o s redondos, 51-5 millones y medio 
de duros, y ha esportado 527 millones de 
duros. ¿A dónde ha ¡do á parar la mayor parte 
del n ú m e r a r i o de los Estados-Unidos? A Fran 
cía, á Inglaterra y á E s p a ñ a : estas tres na-
ciones han dado á los Estados Unidos en d i -
ferentes ar t ículos y productos por valor de 
mas de 256 millones de duros. 
Los Estados-Unidos han esportado á Espafia 
y á sus posesiones de .Ultramar por valor de 
4 7 millones de duros; pero han importado por 
55 millones, lo que constituye contra ellos una 
balanza de -16 millones de duros. 
El a r t ículo de Cuba llama la a tención: todo 
lo que ha podido hacer la actividad de los 
americanos para vender sus productos en esta 
isla no pasa de 8 millones de duros, y la 
fuerza de las cosas les ha obligado á importar 
de la misma por 24 millones y medio, siendo 
el azúcar y los cigarros los ar t ículos princi-
pales. 
En presencia de estas cifras tan elocuentes, 
no es estrailo que ios mercaderes de Nueva 
OrJeans se lamenten de t rá s de sus mostradores 
de los rios de oro que toman el camino de 
España . 
Del Correo de Ultramar copiamos lo que 
sigue: 
La ciudad de Lisboa está sufriendo una 
epidemia cruel que todavía dura, y que ha 
arrebatado ya de 8 á 9,0.00 de sus habitantes. 
Según varias cartas que hemos visto, esa 
ciudad tan r i sueña ordinariamente, presenta 
hoy el aspecto de un cementerio. Un silencio 
fúnebre ha reemplazado á la an imacínn del puer 
to; en lugar de coches y caballos no se ven mas 
que procesiones de penitentes salmodiando can-
tos que recuerdan ios plegarias de los agoni-
zantes. Las plazas solitarias, los c í rculos dis 
persados, el comercio aniquilado, las tiendas 
cerradas, el puerto desierto, los barrios pobres 
diezmados, los barrios ricos abandonados, eso 
es Lisboa en el momento. 
Dícese que no todus han cumplido con su 
deber en esas circunstancias. Parece que el 
gobierno ha tenido que lomar medidas severas 
contra los funcionarios para impedir que hu 
yan, y se ha necesitado una ó r d e n formal del 
rey para recordar sus deberes al cardenal 
patriarca de las Indias, que se había retirado 
á su seminario de Santarem. Sin embargo, el 
infeliz arzednspo ha sido víct ima del azote, y 
sus funerales se han celebrado sao ninguna 
solemnidad, 
Pero si ha habido sacerdotes, funcionarios 
y médicos que no han cumplido su obl igación, 
el joven rey ha hecho lo contrario. ¡Cuanta 
energ ía , cuanta sangre fría, cuanta abnegación 
se han visto-en ese Pr ínc ipe que no ha pasado 
un solo día sin esponer su vida para socorrer 
y aliviar á los enfermos, para alentar á la po-
blación toda! El Rey se pasea por las calles 
mas maltratadas, visita los lugares apestados, 
entra en los hospitales, toma el pulso á los 
enfermos y los anima, r iñe á los enfermeros y á 
los médicos , ordena medidas de sanidad, en 
fin, no conoce peligros ni escucha observac ión 
ninguna. 
lié aqn í uno de los m i l rasgos de valor y 
de hero í smo del Rey. 
Ultimamente S. M . entra en un hospital lleno 
de enfermos y desertado por casi todos los 
enfermeros. El Rey se acerca á las camas, y 
cogiendo de repente á un corneta de uno de 
sus regimientos le rodea con sus brazos, y con 
una voz firme y suave á la vez, le dice: «Va-
mos, amigo mío , valor, no m o r i r á s ; estoy se-
guro de oírte aun bajo los balcones de mi 
palacio.» El corneta conmovido por estas pa-
labras parece renacer á la vida; sus ojos se 
entreabren, y sonr íe al jóven Pr ínc ipe que 
le deja sobre la cama y le estrecha las manos. 
Gracias á esto y á los cuidados maternales 
que recibió después , el enfermo que se hallaba 
en el peor estado, se encuentra hoy fuera de 
peligro. 
Tales hechos no necesitan elogios y aseguran 
al Rey la gratitud y el amor del país . 
Se dice que el emperador de Francia ha 
encargado al ba rón de Paiva, ministro de 
Portugal en P a r í s , que manifieste á don Pedro 
la espresinn dis la viva y sincera admiración 
que espe r ímen ta por la conducta de) jóven 
príncipe en medio de las desgracias que afligen 
su capital. 
V A R I E D A D E S . 
De un periódico tomamos la siguiente cor-
respondencia: 
U N POETA A APOLO. 
Muy señor mió y amigo: 
dispense V d , si me atrevo 
á escribir, mas es el caso 
que en un apuro me veo 
y nadie mejor que V d . 
puede sacarme á buen puerto. 
Mire V d . : yo tengo novia 
y desea y yo deseo 
darle á su papá loa d ías , 
que son el jueves, en verso. 
Me ha comisionado á mí 
para escribir, y al efecto 
me diri jo á V d . que tiene 
en el Parnaso ese fuego 
que llaman inspi rac ión 
vena, c b i r ú m e n , talento, 
¡dea, en fin esa cosa 
que boy casi todos tenemos 
• pero que se está apagando 
sí Vd. no le aplica el dedo. 
Déme V d . un capirotazo, 
aunque no será el primero, 
pues ya va de algunas veces 
que me tienta V d . el cerebro. 
He escrito alguna cosita; 
y sacuda Vd . sin miedo 
que tengo duros los cascos 
y aunque me den no me quejo. 
Yo no he estudiado en mi vida 
nunca, no señor , n i quiero, 
porque ¿qué tiene de ver 
las ciencias con hacer versos? 
El estudiar era cosa 
propia de nuestros abuelos, 
mas nosotros despreciamos 
las chocheces de aquel t iempo. 
De estudiar solo se saca 
perder la vista y el pelo. 
No otra cosa, bien que V d . 
ya es tará enterado de eso. 
Yo hago la vida del sábio, 
de nuestros sábios modernos. 
Tengo abono en el teatro, 
me burlo del mundo entero, 
cafí todo lo censuro, 
para mí no hay nada bueno. 
No voy á misa y en cambio 
nunca falto á los paseos. 
Hablo mal del matrimonio 
y la v i r tud escarnezco. 
En fin, soy un literato 
de los que está el mundo lleno 
en esta ilustrada é p o c a 
de vapor y de progreso. 
Dicen de V d sus alumnos 
que es muy amable, y espero 
que c o m p ' a c e r á en seguida 
á este servidor atento 
que le besa á V d . la mano, 
y le ofrece sus respetos, 
APOLO A L POETA. 
La tuya he recibido por desgracia, 
y te hablo no franqueza, no creía 
que cupiera en tu mente tanta audacia. 
¿Con q u é tienes valor para llamarte 
alumno de la bella poesía? 
Vete con esa mús ica á otra parte. 
¿ Imag inas acaso 
que no hay mas que escribir cuatro coplitas. 
para tomar asiento en el Parnaso? 
Si no entudiaste ni apcendiste nada 
¿por q u é osado te atreves 
á emprender tan temprano esta jornada? 
Si no alumbran los rayos de m i frente 
tu fría inteligencia; 
si oscurec ió tu mente 
al mi ra r la alborada de la ciencia, 
nacer brillante en el rosado oriente, 
¿por q u é tu audaz razón, torpe imagina 
que ha de sentir m i inspi rac ión divina? 
Pensamiento tan necio 
merece mí furor, . . . no, mi desprecio. 
Ambiciosa manada de ignorantes, 
que de sano ju ic io estáis á oscuras; 
miserables vencejos; 
que vais en pos de tropos y figuras 
como quién anda á caza de conejos; 
pedantes que ni amparo, 
ni protejo, ni inspiro; 
venales, envidiosos, 
que sin n ingún reparo 
escr ibís esos versos tenebrosos ' 
con,tanta interjección, tanto suspiro; 
que no sabéis salir del diccionario 
por los malos poetas e sp r imído 
de duras fugaces, perfumadas (lores, 
brisas, matices, arroijne.los mansos, 
follajes verdes y profundos pic'layos, 
no os l laméis cisnes porque sois muy gansos, 
ni alegres ru i señores , ¡sois murc ié lagos! 
N i poetas seréis ni lo habéis sido, 
ni hay uno ¡vive Dios! que lo sospeche, 
No vengáis por laurel, de lo contrario, 
de uno mustio que tengo recogido, 
he de hacer con vosotros escabeche. 
Dejadme en paz y delirad felices, 
y sabed que sí alguno se propasa, 
á llamar á las puertas de mi casa, 
llevará con la puerta en las narices. 
Y tu mas que los otros fastidioso, 
coplero revo toso 
que mí cólera enciendes 
de todo hablando aun que de nada entiendes; 
que asi me ultrajas, 
que con toda tu ardiente fantasía 
ni aun debes escribir para esas cajas 
de Cascante, Lizarbe y compañía ; 
como vuelvas siquiera 
tú péñola á cortar, en vez de darle, 
cual me pides el real capirotazo, 
te atizo un puñe tazo 
que te hundo en la barriga la mollera. 
Fatiga con estudios tu memoria, 
ilustra tu apagada inteligencia, 
porque so'o las llaves de la ciencia 
facilitan las puertas de la gloria. 
La pila en que, ha sido bautizado el Príncipe 
de Asturias D . A'fonso, es la misma en que lo 
fué Santo Domingo de Guzman. 
Per tenec ió desde época inmemorial esta sa. 
grada pila á la iglesia porroquial de San Sebas-
tian de Caleruega, villa de la provincia de 
Rúrgos , á tres leguas y media de Aranda de 
Duero, en el camino que conduce desde este 
punto á Ontoria del Pinar El ún ico , aunque 
grande, t í tulo de Caleruega á la celebridad 
consiste en haber sido cuna del ilustre Domingo 
de Guzman, que por sus virtudes ha merecido 
ser contado en ei ca tá logo de los santos. 
Habiendo servido aquella venerada piedra 
para el bautizo del esclarecido fundador, la 
canonización de este empezó á hacerla objeto 
de la veneración de los fieles. Alfonso X. la 
t ras ladó al monasterio de religiosas que fundó 
en 'ISGO sobre la misma área que ocupaba la 
casa nativa de aquel santo patriarca. 
Se ignora el nombre de la primera persona 
real que fué bautizada en la pila de Caleruega. 
Solo refieren las c rónicas de la ó rden que se 
llevaba al punto en que había de tener uso, 
y finalizada la ceremonia era restituida á su 
monasterio. 
En 1605 fué sacada por ú l t ima vez con 
motivo del solemne y ostentoso bautizo del 
pr íncipe D. Felipe, que mas adelante fué el 
cuarto de su nombre entre los monarcas de 
España . Trasladada á Madrid la có r l e al año 
siguiente de 16ü0, Felipe I Í I m a n d ó depositar 
la regia pila en el célebre monasterio de Santo 
Domingo el Real, que hasta hoy sigue pose-
yendo esta preciosa joya. El convento de 
Caleruega solo poseyó un pequeño trozo, cuya 
falta ob ' igó á reducir la piedra al t a m a ñ o 
que hoy tiene. 
La pi'a bautismal de Santo Domingo es 
de piedra h anca, de p e q u e ñ a s dimensiones; 
se hal:a engastada en otra pila de plata con 
adornos dorados, y se custodia en una caja 
de madera pintada, bajo una cubierta de 
damasco. 
El alumbramiento de S. M . la Reina, ocur-
pido como es notorio el 28 á las diez y cuarto 
de la noche, se supo en Valladolid á las once 
de aquella noche misma. Cuando nació Felipe 
I I en el Escorial, se despacharon correos es-
traordinarios á todas las capitales de E s p a ñ a , 
y á pesar de eso la noticia se recibió cu Va-
lencia á los siete d ías . 
En Marsella han llamado estraordinariamenle 
la a tención dos enanos chinos, principe y 
princesa, hermanos, que parecen sacados del 
viaje de G u l l h e r á L i l l i p u t . 
El p r ínc ipe tiene cerca de -15 años , su es-
tatura es de 72 cen t ímet ros , y pesa unos 7 
kilogramos. La princesa, que cuenta dos años 
menos que su hermano, no llega á 55 cen-
t íme t ro s , y su peso es de 5 kilogramos y medio; 
al nacer tenia 10 cent ímet ros y pesaba un k i 
l óg ramo . 
Estas dos miniaturas, que podr ían figurar 
como adornos d-; chimeneas en un salón, es tán 
perfectamente organizados, nada falta á su 
físico ni á su moral . Su inteligencia se halla 
completamente desarrollada. Al lado de los 
dos enanos, el general T o m Pouce sería un 
granadero, y, lo que es mas, un tambor mayor . 
Hace pocos d í a s fueron llamados á Saínf-
Cloud, delante de SS. M M . I I . , que se divi r -
tieron mucho al verlos, y la emperatriz tuvo 
largo rato sobre sus rodillas á la princesa, 
co lmándo la a d e m á s de caricias y de regalos. 
Las bellas lectoras del Boletín no t o m a r á n 
seguramente á mal que demos á con t i nuac ión 
los detalles que trae un per iódico de modas 
para esplicar el ú l t imo figurín. 
Trajes de sociedad—Vestido de terciopelo 
emperatriz (tda de seda semejante al terciopelo 
cortado). Este vestido, color de barquillo, es 
de doble falda, terminada la de abajo por un 
ancho volante, cuyo nacimiento llega á cubrir 
los adornos de la de encima. Esta lleva todo 
alrededor siete ú ocho cintilas estrechas del 
color del traje, salpicadas de aceros, y al aire 
colocada una blonda blanca, y debajo de ella, 
azadas de cinta de color de barquillo, t a m b i é n 
bordadas en las orillas de lunarcí tos de acero, 
terminando este adorno un fleco de pasama-
ner ía del mismo color, cuyos nudos ó cru- ' 
ceros llevan otras tantas cuentas del mismo 
metal. 
Cuerpo muy escolado en forma de V , y 
bien entallado con pelo muy agudo. La berta 
la forma un adorno igual al que lleva la se-
gunda falda, escepto las cintas tiradas, que 
solo se repiten en la manga. 
Esta está corlada en punta muy larga y 
aguda por de t rás , y forma en la pegadura 
cuatro grandes pliegues, dos hacia cada lado, 
dejando que la parte de debajo se cruce sobre 
el brazo con la otra parte de la manga, ca-
yendo hácía fuera: lleva por adorno el mismo 
n ú m e r o de cintas liradas que la sobrefalda, 
y un fleco estrecho al canto. 
El prendido, que va colocado muy bajo, 1° 
forman Ircs ru l é s de terciopelo, del color d d 
traje, que figuran tres aros y van sembrados 
de estrellas de acero. El primero de los tres 
avanza bastante sobre la cabeza; el segundo 
se detiene sobre el peinado, y el tercero pa" 
rece retener los bullones de blonda blanca, que 
forman la moña , y cuyas p u n í a s caen sobre 
3 
alda: á uno y otro lado van colocados 
!a eSn<! do m a r a b ú s . 
Vfaie de p a s e o . - ^ ü á o de seda á lo Luis 
L de fondo verde con medallones brochados 
j c f ^ a |¡Sa muv larga y , con mucho vuelo, 
ípvila de la misma tela, alta y cenada, con 
solapa que cruza sobre el pecho y se 
a a| lado izquierdo. El cuerpo es muy 
• Jado, y la falda de esta levita está abierta 
* Helante y por de t r á s , montando en esta 
f ra |a p'arte de la izquierda un poco sobre 
ib61" |a jerecha: tiene mucho vuelo, por cuya 
1 n forma tres pliegues por d e t r á s en el 
^ i " cubriendo las dos escarapelas de cinta 
v negra, que van colocadas en la cintura, 
¡unías, en vez de botonas. Do entre estas 
Escarapelas sube por la espalda un adorno 
iota que forma tres p u n í a s muy abiertas 
*C| ángulo de delante de la levita, y cuya 
ín i adeaen medio ocupa la m ü a d de la es-
^ída Kste a('orno se ^P'16 <?n 'os cuatro 
"^(rulos de la levita, y ademas lleva esta todo 
Rededor una cinta igual l irada. 
\ cada lado ^e Ia fa|da va un bolsillo con 
'tera de tres puntas, igual á las que se 
Ovaban en las casacas de aquella, é p o c a . 
pe cada una de las escarapelas del talle 
nende una borla. 
Maní?a (le codo, bastante larga, con una 
.an vuelta, á lo Luis X V , guarnecida de 
ClSombrero do terciopelo verde liso: al bordo 
Mnla lleva una blonda negra, que cae por 
sobre el pelo, y se levanta por ios 
liados: también á la orilla del ala, al lado ¡z-
uierdo, yene un iazo ,ie cinta verde, de dos 
íonos, flue a,lorna el interior y csterior del 
ala. Sobre ella vá, de un lado á otro, un 
adorno <iuc forma tres ó cuatro pliegues 
de terciopelo negro, que por cl lado izquierdo 
ge esconden debajo del lazo. A este adorno va 
eoáJa una blonda ancha negra, que cae hacia 
alrés, y cubre casi lodo el sombrero. Com-
pjflan este un rizado á la cara, de blonda 
hlanca; otra del mismo color al canto del ba-
una flor de terciopelo al lado derecho. 
IHECDOTAS — l íu andaluz á quien habian i n -
[ado á comer varios amigos, se t r abó de pa-
labras, escilado por el vino, con o l i o de los 
tODvidados que se hallaba al estremo opuesto 
íe la mesa. - C a m a r á , le g r i ló , si yo estuviera 
jíDlo á oste, ya le bubiera plantan los cinco 
mandamientos en la cara. ¡Con que, fijureze 
pque ha resibio la bofetá! - Y yo, dijo el 
otro, que era t ambién andaluz, si czluvieze 
im lao, ya le bnbiera metió una cuarta ó 
jifrro en la barriga, con que, figúreze oslé 
ueia muerto. 
-Quejábase un abogado de la poca libera-
M de un aldeano con motivo de cierta con-
L—Si no tiene V d . dinero, le dteia, d é m e 
jalsuna otra cosa en c a m b i o . — S e ñ o r abogado, 
esclamó el aldeano, ¿ tomar l a Vd . una liebre? — 
iia duda, con mucho gusto.—Entonces, ana-
lió el hombre de la naturaleza en un tono 
wcillo y con la mayor frialdad, ¡es V d . mas 
lábil que mi perro! 
-Cierto doctor á quien habla llenado de 
lo un coche que pasaba casi á galopo, re 
ioiíoció en el dueño del carruaje á una de sus 
¡"Ogiiiis v is i tas .—¡Insolente , e s c l a m ó ; aun me 
w la muerte de su padre! 
Entre las mugeres hebreas son cé lebres : 
^ por lo religiosa; Rebeca, por su afáf 
""'dad y nobleza; Raquel, por lo hermosa y 
pasiva; MichoI, por su amor; Ru th , por 
, poaómica; Abigail por su misericordia; 
3 Por su fortaleza; Sunamilis , por su cas-
J1^. y Judit, por lo valerosa y resuelta.— 
Jjlas gentiles: Elena, por su belleza; Ce-
nued'^ ,,r su llcro'smo; Thomir i s por su de-
]0 ^"•-l>enélnpe, por su recato; Artemisa por 
Jpor?^ '6 ' kucrec la i por su honor; Porcia, 
l0 su ainor consecuente, y Se ra í r amis . por 
p^^giníica, —Entro las mi to lógicas : Juno, 
Wana ll0')'pza; Venus, por la hermosura; 
Calina 
poi 
fPa|a^0r lo desdeñosa ; Minerva por su saber, 
as-Por lo valiente. — Entre las cristianas: 
. p . • Por lo docta; Paula por lo discreta 
lia Pablóla , por su belleza; Magda-
[pa'-')0r8,1 amor; Eugenia, por lo constante 
la ^"le', Isabel, por su' l iberalidad; Cris 
hon t lo penitente; Dorotea, por lo casta 
| L - V i bá rba ra y Lucía, por su fortaleza; 
«SQI ^ '0 s ; , í ? a z i prudente y sabia; Clara, 
¡^os 0r' 'as once m^ doncellas por su arnor 
! in(üy. P0r ú ' ü ' u o . María, como conjunto 
t0do 'o bello y santo. 
" Par'6 'os ^ t imos dias de Noviembre hubo 
W n n / 1 1 ' ÍÍUtíl« deplorable entre M de 
«Oto ¡A ' oflcial de Guias, y el conde Ca-
V i a í6'1 "montano de 2r> años , á oohse-
dpi Utla '^^ P1113 suscitada en los sa 
^ a r i a estro (le ,)aile ^ellarius. Los dos 
N¡ r ' , s se han batido á la espada, v el 
'^liain i W ' alravesado de parle 4 parto. 
uo Dleo Pronto su úl l imo suspiro. 
fól!|nd!) bastante la a tención del públ ico 1 
IHe i gran baí |e fantást ico E l Corsario 
¡SfoTVy™ su debuí Las celebradas co 
!ea, Ei n • nora y la Moi •osini en el teatro 
^los n o l - W del Corsario, según 
^ « h - . os' consislen en el lujo con 
N v ?rc'nU,d0 se''vida la escena v la 
CiPaJmPr "''lo ^ S t 0 en h,s decoraciones, 
0101116 la u l l ^ a que representa el mar 
en un dia de borrasca, la cual fué estrepi 
tosamente aplaudida: en cuanto á la mús ica 
la tachan de poco animada. 
Los aficionados á estos bailes creemos que 
I leerán con gusto cl argumento de E l Corsario 
que es como sigue: 
Acto pv imro . Plaza de A n d r i n ó p o l i . — S e 
celebra un mercado de esclavas de diferentes 
iNaciones. Conrado, capi tán de corsarios, acom-
pañado de algunos de los suyos, se adelanta 
liácia un bazar, y recomendando á sus gentes 
la prudencia y moderac ión se pone como á 
buscar alguna persona con quien está de in-
teligencia. Medura, jóveu griega, pupila del 
amo del bazar, el judio Isaac Langucdem. 
aparece en una ventana, y al ver al joven 
griego le arroja un selam, ramo que habla; 
esto es, ramo que cada flor esplica un peftsa-
mieuto. Conrado coge el tamo y lee su dicha 
con la mayor a legr ía ; Medora s e q u i l a del 
balcón y el Corsario dá ó r d e n e s secretas á sus 
gentes. 
A poco rato el jud io y su pupi 'a se p r é s e n -
la:: ea el bazar con objeto de comprar escla-
vas; mientras tanto Conrado y su amante se 
esplican por s eñas su pas ión , 
i En esto el Paja Seyd llega con numeroso 
séqu i to . Es el Bpja un vic-jo verde, pero r i -
j qu í s imo; los vendedores de esclavas le rodean, 
ofreciéndole su mercancia; pero hombre de 
gusto delicado, no encuentra cosa que le sa-
t i s faga . Eutouces repara, en (ja bella Medora, 
y como buen conocedor se empeña en com 
prarla El avaro mercader duda entre los de-
beres del parentesco y la codicia de la inmepsa 
riqueza que le ofrece d! comprador; pero como 
buen jud io se decide al fin y cierra el jijuste. 
Mientras que el Jíajá manda preparar sus 
gentes para conducir la nueva esclava, Con-
rado, de inteligencia con Medora, promueve 
un baile entre los piratas y las bayaderas, y 
cu medio de la danza se apodera de Medora, 
y los piratas hacen lo mismo con otra por-
ción de esclavas, y hasta con el j ud io , que 
se llevan á pesar do su resistencia. 
¡ Seyvndo cuadro. — Palacio s u b t e r r á n e o , ha-
i bitacion de los corsarios, en el que están 
amontonadas inmensidad de riquezas, pre-
ciosas armaduras, vajillas de plata y oro, pe-
dre r í a s magní í icas . etc.—Esclavos negros que-
man perfumes y preparan todo para recibir 
á su señor . Entra Conrado conduciendo de la 
mano á ra hermosa Medora, la que poco á 
poco va desechando el temor, asegurada por 
las protestas de su amante. Se retiran ambos 
por las sinuosidades de aquel palacio encan-
tado. Cuando llega Rirbanto, uno de los te-
nientes de Conrado, conduce al prisionero 
Isaac y á las esclavas griegas, las que de spués 
de prestar juramentij de íidelidad á su nuevo 
señor , empiezan por orden de e.'te un animado 
baile, en el que toma t ambién parte la her-
mosa Medora. Aprovechando la emoción del 
porsario le pide la. libertad de las esclavas; 
duda este al principio, pero concluye al fin 
por concederla satisfaciendo los ru'gos de su 
amante. Los piratas se manifiestan descon 
lentos de este acto de generosidad, é invita 
dos por Rirbanto quieren oponerse á la l i -
bertad de las esclavas, manifestando que esfas 
hacen parle del botín y que pertenecen á to-
dos. El valiente y generoso Conrado, con su 
mirada de fuego y el puñal en la mano, 
hace entrar á lodos en la obediencia, y las 
esclavas recobran su libertad. 
Todos se alejan menos Rirbanto y el viejo 
Isaac á quien el pirata por vengarse ofrece 
! la libertad y entregarle á Medora. En efecto, 
I d e s p u é s de mutuas promesas y de darle el 
judio su anillo y el dinero que tenia oculto 
recibe del pirata un pomito que contiene un 
i elixir que derramado sobre las flores produce 
en quien las huele un sueño fuer t í s imo. 
Los esclavos preparan la cena. Conrado y 
Medora se sientan á la mesa. El corsario des-
pide á los esclavos, la bella griega se empeila 
en servir sola á su amante, cuando en atedio 
de los mas deliciosos trasportes aparece una 
esclava trayendo cu una bandeja de oro el 
ramo fatal. Isaac presenta el ramo á Medora, 
la que ignorante de la t ra ic ión ofrece á su 
vez el ramo é Conrado quien inmediatamente 
cae en una completa asfixia. En vano Medora 
procura despertarle: rodeada de los piratas, 
se vé obligada á part ir con el viejo tulor, de-
jando cadáver á su querido Conrado 
Acto sequndo. — Magníficos jardines del ftajá— 
Las odaliscas que salen de baño juegan y 
chancean entre sí . Zulmea sultana favorita da 
sus órdenes con gesto imperioso; pero ellas 
manifiestan el disgusto con que sirven á la o r -
gullosa s eño ra . Culnara. la mas bella entre 
las odaliscas y rival de Zulmea, capitanea á 
las desconlenlas. 
Los eunucos no aciertan á poner paz, cuando 
aparece el Rajá, quien indignado todav ía de 
lo acaecido en el morcado de Andr inópol i , 
manda que todas presten obediencia á la sul-
tana, pero la graciosa G u i ñ a r a se burla de las 
órdenes de su señor , y á fuerza do gracias y 
coque te r í a s triunfa de su r iva l . Avisan la lie 
gada de un mercader que conrluce una pre 
ciosa esclava. Es el viejo Isaac con la des-
consolada Medora. El Rajá no cabe en sí de 
gozo al ver la hennosa griega que le habian 
robado los corsarios. Zuunea reconoce en .Me 
dora una enemiga terrible. Confiada esta en 
la justicia del Rajá, quiere obtenerla contra su 
infame tío, pero irritada al ver que osle en 
vez de castigo recibo él dinero y se hurla de 
sus quejas, corre á apoderarse del puñal del 
Rajá pero pronto es desarmada. El viejo Scyn 
quiere que todas las odaliscas reconozi'an. de • 
Medora la Reina del Harem; y para demos 
trarle su ca r iño le ofrece ricos presentes, 
j Esta escena es interrumpida por la llegada 
! de una carabana de peregrinos que van a la 
Meca El anciano que manda la carabana pide 
al Baja ¡e conceda hospitalidad para él y su 
comitiva, dando al mismo tiempo muestras de 
enán poco á su gusto se encontraba entre las 
bellas odaliscas del H a r é n . El Rajá se com^ 
¡ place sin embargo en poner á p r u é b a l a vir 
tud del devoto Dervís , y para ello anima á 
l a s j ó \ e n e s á los bailes mas seductores. En 
medio do las danzas Medora reconoce á su 
amante en el fingido peregrino, y cuando 
terminado el baile, y los eunucos intentan 
conducir á Medora al aposento del Rajá cl 
atrevido Corsario arroja su disfraz, r eúne á 
sus c o m p a ñ e r o s y en un momento aquel sitio 
donde antes reinaban los placeros, se convierte 
en un campo de batalla. Sin embargo, á pesar 
de los esfuerzos de tantos valientes, una nueva 
traición del infame Rirbanto entrega al Cor-
sario vencido y prisionero en poder de los 
guardias del Rajá. Llenó Seyd de júbho . manda 
que su enemigo sea conducido á la muerte. 
Acto tercero - Sala del palacio de! Ra já .— 
Seyd rodeado de su corte, manda al gofo m-
los eunucos que conduzcan á Medora á su 
presencia. La infeliz griega so encuentra en la 
dura alternativa do entregarse, al Bajá ó de ver 
perecer á su amante. En aquel momento S(. 
oye el triste cortejo que conduce á Conradr 
á la muerte. Súpl icas de Medora á fin de ha-
blarle antes de morir , consiente el Rajá ma-
nifeslando á Medora las condiciones con las 
cuales puede obtener la gracia del Corsario. 
Apenas el Rajá se relira con su comitiva, 
los dos amantes se arrojan en los brazos 
uno de otro. Conrado prefiere mi l veces mori r 
á ver á su amada en poder do su r ival . So-
breviene ( lulnara que creyendo reconquistar 
el amor del Rajá si aleja á Medora, convence 
á los desconsolados amantes de que es nece 
sario fingir para obtener su libertad. Persua-
didos bien á su pesar- de que su triste es 
tado no les permite otra alternativa, consienten 
en disimular fiados en las promesas de Gul 
nara. Con este motivo á la vuelta de Seyi 
flng« Conrado consentir en abandonar á Me-
dora, Medora manifiesta su sumis ión . El Raj^ 
satisfecho manda volver á las odaliscas, y qu 
Conrado sea puesto en libertad con órden es 
presa de que nadie se atreva á incomodarle. 
Medora y G u i ñ a r a se retiran. El Rajá para 
manifestar su alegr ía , distribuye á todos, ricos 
presentes. La marcha nupcial se oye á lo lejos 
Los ministros, los eunucos, las odalisas, los 
imanes van llegando y en medio de ellos la 
novia cubierta de un largo velo. Ei Bajá la 
conduce delante del Muphty , el fuego sagrado 
arde sobre el altar, ia j óven odalisca presenta 
la mano á Seyd que coloca el anillo nupcial 
en el dedo de la nueva esposa, después de 
lo cual so retira el cortejo y los sacerdotes 
conducen á la desposada á los salones que le 
estaban destinados. 
El Rajá aguarda con impaciencia la vuelta 
de su nueva esposa; una opaca y miste 
riosa claridad reina en el aposento. Una 
cortina se alza y cual celestial visión se pre-
senta una figura encantadora cubierta entera 
mente do un denso vcio. Seyd ordena á todos 
que se retiren: quiere quedarse solo con su 
esposa. Inienta descubrirle el rostro, pero ella 
lo resisto. Por fin cae el velo y Seyd se llena 
de gozo al contemplar la encantadora griega 
vestida de un traje seductor. Una escena de 
fingido amor por parte de Medora comienz; 
entonces. El viejo fuera de sí nada sabe negar 
á la seductora esclava. Esta se sirve del im 
perio adquirido sobre el Rajá para desarmark 
de su puñal y de sus pistolas, y hasta para 
ligarle las manos con su misma banda. En 
aquel momento anuncia el reloj la media noche 
y do repente se presenta en medio de la ven-
tana el joven Conrado con un gesto amenaza-
dor. El Bajá lleno de temor quisiera pedir so-
corro, pero su mismo puña l en manos del pirata 
y Medora qué le amenaza con las pistolas l( 
obligan á permanecer inmóvi l , y los amantes 
fugitivos huyen por la ventana. Seyd con 
sigue con mucho trabajo desatar sus manos 
y golpea sobre el t imbre con furor. Las puertas 
se abren, esclavos, guardias, odaliscas, acuden 
por todas partes. Los fugitivos no parecen; 
á lo lejos se oye el ruido del cañón de leva 
Llora el Bajá la pérdida de su esposa, pero 
G u i ñ a r a mos t r ándo le el anillo nupcial le hace 
conocer el engaño padecido. 
Escena ú l l ima .—El mar. En medio de. las 
olas navega con viento bonancible Un velero 
bergantin. Conrado sobre cl puente teniendo 
á su lado á la bella Medora dirige la maniobra. 
Los Corsarios obedecen atentos las ó r d e n e s del 
valiente y generoso cap i t án , y celebran con 
fieslas la dicha de su gofo. 
En esto se oye á lo lejos el viento precursor 
de la tormenta. Los r e l ámpagos , los truenos, 
se suceden sin intermisión Todos se afanan 
por conjurar la tempestad. Las olas mugen 
y amenazan tragarse el buque. l?I (rayo' des-
carga sobro los mást i les , y bergantin y ma-
rineros desaparecen bajo las olas. 
Poco á puco la tormenta cesa, las olas van 
ca lmándose , algunos restos del naufragio flotan 
sobre el agua, la luna brillante y clara i lu 
mina el golfo. Una tatna y en ella un bulto 
aparece sobre la superficie, una brisa favo-
rable la empuja hácia cl faro que brillaba á 
lo lejos. 
Conrado y .Medura asidos sobre esta tabla 
han debido al cielo su salvación 
• Desde esto dia no volvió mus á infcslur los 
mares el terrible Corsario. El castigo del cielo 
le había hecho cuerdo El amor le h a b í a 
confirmado en su buen p ropós i to . 
MOVIMIENTO D E L PÜEKTO 
BASTA LAS CUATUO DE LA TARDE DEL DIA DE AYEH, 
ENTRADAS D E ALTA MAR. 
D e Snigapour, barca española Mar ía Lui sa , do 
403 tonelaiüis, su eapitau D. Fcuiorl.o Chalvaud, en. 
3") días de navegaciuu, tripulación 32. poli efectos do 
Europa: consignado á los Sres. Engster, Labhart y 
Compañia. Trae algunjus cartas. 
D e Cádiz, trágala española M a r í a Af/ustina. de 
4tS toneladas su capitán D. Pedro José Son illa, 
e n 180 dias de navegación, tripulación 25, con efec-
tos de. Europa: consignado A !os ' Sres. Russetl y 
SI urgís, y de pasageros I). Juan Centeno, D. Ma-
nuel Avello y D. Miguel Bulle. 
SALIDAS DE ALTA MAR. 
Para Emú y, bergantin español Salve Virgen M a -
r ía , su capil¿in 1). .losó Ramón de Uírutia, con 15 ; 
Immbres de tripulación.: su cargamento efectos del 
pais. 
Para Mong-kong. vapor inglés C/uman, su capitán 
D. G. Minrol con 118 homlu-es de tripulación, y de 
pasageros D. Ramón Lalmton teniente de navio: Don 
.fosó Riguer.-i alférez de id., Basile Rodries, Nicolás 
.IsclislmlsclioH', Karon Kredrik D. Ostensaken de na-
ción rusos, é Isidro Francisco Cnevara de na-
ción portugués. 
Para Chanjae, barca española Preciosa, su capi-
tán D. Facundo Li/.arx.a, con 26 hombres de tripu-
lación; su cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTACE, 
De Zambales, punco núm. 149 Bella Cármen, en 
3 días de navegación, con 4 hornadas ae carbón, 
4.000 rajas de leña, 23 cávanos do sig.iy y 30 id. . 
de cueros de carabao: consignado ¿ti patrón Juan Ca-
lixto. 
De Samar, id. núm. 354 Socorro, en 8 dias de n a -
vegación, con 130 picos de ahacii y 2 tinajas de aceite: 
consignado á D. Manuel Tuason, su patrón D. Ci-
priano Mercader. 
De Cápiz', bergantin-goleta núm. 66 Soledad (a) 
M a r i n a , en 7 dias de navegación, con 190 picos de 
abacii, 20 id. de cueros de carabao. 7,000 bayones 
vacíos y 50 cavanes de palay: consignado á los Se-
ñores Engster, Labhart y Compañía, su patrón Cle-
mente Manuel. 
De id., id." mim. 43 Alavez, en 5 dias de navega-
ción, con 125 bultos de tabaco, 300 picos de abacá, 
12 id. de cueros y 1.600 cocos: consignado a I ) . José 
Alaejos. su patrón Ciríaco Juan. 
De Banton, panquíllo núm. 102 S . N ico lús , en 5 
dias de navegación, con 1.200 baratejas, 22 picos 
de ube, 12 id. de camote, 15 cerdos, 4 cueros de 
vaca, 10 cestos de brea y 10 picos de abacá: con-
sígpádol al patrón D. Félix Fadric, 
De llocos Sur, pontin núm. 197 Navarro, en 4 
dias de navegación, con 860 cávanes de arroz, 150 
picos de sibucao y 23 cavanes de. ajonjolí: consig-
nado á I ) . José Negrao, su patrón Antonio A l -
masor. 
De Luban en Mindoro, goleta núm. 168 San. 
Juan, en 3 días de navegación, con 100 harigues de 
ipil, 1,000 tablas para quísame, 20,000 bejucos par-
tidos y 10.000 rajas de leña: consignado al patrón 
Francisco Ugccio. ' 
De Pangasinan, panco núm. 254 M a r í a , en 4 dias 
de 7iavegac¡on, con 641 pilones de azúcar, 234 cá-
vanos de arroz: 100 cocos, 16 fardos de pescado 
seco, 19 piezas do cueros de carabao y 3 cerdos: 
consignado al patrón Pastor de. Castro. 
De Tabaco en Albay, bergantin núm. 24 Iloca7io, 
en 6 dias de navegación, con 2,058 picos de abacá 
y 12 id. de cueros do carabao: consignado á Don 
Lorenzo Calvo, su capitán I) . José S.ilvador Flores.. 
De. id., bergantín-goleta núm. 13 Ntra. a r a . de 
la Paz. en 7 dias de navegación, con 1,008 picoa 
do abacá y 15 id. de balate: consignado á I ) . José 
Mariano González, su patrón Apolinario Enriquez. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Pangasinan, pontin núm. 174 Asunción. 
Para Cápiz, pailebot núm. 61 Paz. 
Para Leite, goleta núm. 146 Verónica. 
Para Pasacao, bergantin-goleta núm. 68 Nati-
vidad (a) Luciente. 
Para llocos Sur con escala en Zúmbales, panco 
núm. 173 San Vicente. 
Para Pangasinan, pontin núm. 208 Salud. 
Para Luban en Mindoro, goleta núm. 57 San 
Antonio. 
Para Samar, pailebot núm. 66 Nuestra Señora 
de Regla. 
Para Pangasinan, pouiin núm. 109 Hermoso. 
Para Zambales, parao núm. 68 Esperanza. 
Para Cagayan con escala en llocos, bergantin 
núm. 34 Santiago (a) ViclorUi. 
VIGIA D E MANILA. 
DIA '22 DE FEBRERO DE 1858. 
Al amanecer, la atmósfera algo calimosa viento 
N. N. E. flojo y mar llana, en la esploraeion el 
bergantin entrante anunciado ayer mariana por el 
Sur, no ha largado bandera, se hulla próesimo 
ú fondear feo la barra. 
A las seis tres cuartos el Corregidor viento N . ' 
flojo y mar en calma, á la hora un bergantin-go-
leta á 8 millas Sur. 
A las doce, la atmósfera nublada viento N. O. . 
flojo y mar llana. 
A las doce y cuarto, el vapor americano de gnerra 
V la fragata surtos en la 'barra hicieron el disparo 
de. 21. 
A las cinco id. i d . id. 
M A T A D E R O D E DULÜMBAYAN. 
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DIA 22 DE FEBRERO DE 1858. 
D ( Machos 32 ) 
Reses vacunas. . . \ Hoinhl.as 3 .( 
Puerc os 22 , 
Lechone* 0 ) ~ 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 3 
Total de cabezas. 60 
4 
m 
ADMIINISTRACIOISÍ G E N E R A L 
DE CÓRREOS DF. FÍLÍPINAS. 
El bergantio holaudés Calhanna Gcrlruida, saldrá para 
Batavia el 27 del coni&ule, segim aviso recibido de la 
Capitanía del Puerto. 
Maulla 22 de Febrero de 1858.—Antooio G . | y López, 
La fragata española Magnolia, 
saldrá para Cádiz del 6 al 10 del procsiino Marzo; admite pasajeros, la 
despacha en Manila calle Keal núm T T- Quintana. í 
La fragata española Guadalupe 
Saldrá para Cádiz el 25 del presente mes. Admitirá carga fina á flete y 
pasageros para los cuales tiene una escelenle y cómoda cámara alta; 
para su ajuste se entenderán con 
Tomás Balbás y Castro. 2 
Para Albay, saldrá en toda esta 
semana el berga"lin-golela STA. ANA (a) BRILLANTE; admite carga y 
pasajeros, y lo despacha su dueño á bordo 
Patricio Baylon 3 
Para lloilo, saldrá en toda esta 
semana el berganlin-goleta núm. 20 S. V I C E N T E (a) TURIA; admite car-
gas y pasajeros, v lo despocba Tomás IBalbás y Castro. 3 
Para Pasacao, saldrá el jueves 
por 
brini 
ra en la 
25 del actual el bergantiu-golela S. ANDRES, despachado 
Bustamante y So os. 
5ataan5 saldrá e  la pre-
senté semana el bergantin-golela A L A V E S , despachado por su arráez 
Ciríaco Juan. 3 
E n toda la presente semana 
saldrán los buques siguientes: 
Para llocos Sur, pailebot núm. 2 Dolores 
Para PdDgasinan, pontin núm. ' Sío. Angel Custodio, 
Para id., id. núm. 39 Marta 2.a 
Para id., id. núm. 9U S. Vicente 
M A R T I L L O D E F* B A R R E R A . 
Para el mártes 23 del corriente de una á cuatro de la larde se vende-
rán varios carruajes, carretelas caballos de tiro y de montar de bastante 
alzada fuertes, jóvenes y sin defecto ninguno, los cuales estarán de ma-
nifiesto desde las once de dicho dia en el palio de la casa de los Seño-
res Guiohard ó Hijos, para lo» que gusten reconocerlo. 
CONSULADO D E F R A N C I A 
EN MANILA. 
E l miércoles 24 del presente mes, á la una en punto, se pmcederá en la 
Cancellería del Copulado á la adjudicación de letras treinta días vista 
firmadas por el Sr. Comandante de la corbeta de guerra francesa la 
Durance y que se pauarán en París por el Tesoro Público francés, de 
la cantidad total de 23 000 pesos. 
La persona á quien se adjudicará tendrá que efectuar el libramiento ! de Juan Municbs, I 
B O T I C A B E 1). J A C O R O Z O B E L . 
Manila. 
PASTA PECTORAL DE OROSÜS Y GOMA DE GEORGE. 
Certificas de varias médicos. 
Y o el infrascrito doctor en medicina de la facultad de París certifico de 
haber con mucha frecuencia, recomendado el uso de la pasta pectoral del 
Sr . Georgé, sobre lodo en las afectaciones délos pulmones, de la garganta 
etc. como reurnas, tos convulsiva, ronquera», y de haber obtenido siem-
pre los mas felices resultados. 
Epinal 22 de Noviembre de 18^2. 
Haxo doctor en medicina de París. 
El frecuente uso que he hedió de la pasta pectoral del Sr. Geergé me 
permite de hacer constar su gran utilidad en un gran número de casos 
principalmenle en los catarros pulmonarios crónicos, cuando los enfer-
mos losen casi continuamente; ella facilita la espectoracion disminuye 
la los y en continuando su uso con perseverencia, se obtiene una cura 
completa. 
Se loma también con mucha ventaja en la segunda estación de la tos 
convulsiva cuando la tos principia á tornar un oarácler crónico, y se la 
puede administrar cpn mucha facilidad á l^ s niños por su gusto agrada-
ble, sea en la pasta ó dUuelve en un poco de agua tibia 
Esta pasta pectoral ha efectuado siempre un pronto alivio y algunas 
veces una cura completa en las personas sufriendo de asma, y procurando 
hacer la espectoracion fácil y abundante, es de suma utilidad en todas 
irritaciones del pecho ó del estómago, la recomiendo y la doy la preferencia 
sobre todas los medicamentos de igual ciase que se ofrece á la confianza 
del público. 
Vaveouleurs 25 Enero de 1846. 
Leclerc, mé i i co . 
de dicha cantidad en término de tres dias y ea la forma siguiente.-
Cuatro mil quinientos pesos en plata. 
Veinte mil quinientos pesos en oro. 
Se admitirán las proposiciones bajo pliego cerrado en la Cancillería del 
Consulado, calzada de San Sebastian, hasta las doce del sobredicho dia 24. 
Manila y 21 de Febrero de 1858.—El Cónsul, Eug Méchain. 
U 
DE LA LIBRERIA DE M RAMIREZ. 
Imprenta del Bolelin oficial cal/e del Beaterío núm. J O . 
Año Panegírico por üereñú, 6 lomos cuarto pasla, 6 ps.; Arle esplicado 
ó Gramático perfecto, nueva edición, 1 lomo cuarto id , 2 ps 4 rs.; Idem 
de escribir por Torio, 1 lomo cuarto láminas 2 ps.; Arilmética de Cor-
tazar, 1 lomo cuarto id., 12 rs.; Anuario de María, ó el verdadero siervo 
de la Virgen Santísima, aprobada en Roma, y presentado á la Santidad 
de Greiiorio X V I . Obra escrita para el uso de las Congregaciones de 
la Madre de Dios, y de las Comunidades ie!igiosas, para utilidad de los 
pastares y de los fieles, y para edificycioii de las almas piadosas^ y de 
las que deseen entrar en las sendas de la piedad. Traducido al español 
por el P. M. Fr . Magín Ferrer, 2 tomos octavo id., 2 ps.; Aventuras del 
invencible caba lero andante Amadis de Gaula, 3 tomos cuarto láminas, 
4 ps.; Aventuras eslraordinarias de los viageros célebres, con muchos gra-
bados, 1 tomo cuarto, 3 p*.; Album del Bardo colección de arliculos en 
prosa y verso de varios autores, 1 tomo cuarto, 8 ps.; Album del siglo 
X I X , contiene lo mejor y mas útil del saber humano, 1 lomo octavo, 
1 peso 4 rs.; Arbiol familia regulada, 1 tomo cuarto id., 2 ps.; Análisis 
del juego de Ajedrez. 1 lomo octavo mayor, 1 peso 4 rs ; Breviarios Ro-
manos, de 1 tomo encuademación con relieves, 8 ps ; Catecismo histórico 
por Fleuri, 1 tomo octavo, 4 rs.; Catecismo de los PP.Bipalda y Astele, 
4 tomos octavo, 2 ps ; Catecismo acerca del prolestantispio para uso 
de los pueblos por el Padre Juan Peiroune, 1 tomo octavo, 4 rs.; Ca-
tecismo del Sanio Concilio de Tierno para los párrocos ordenado por 
disposición de S. P ioV, latin y castellano, 1 tomo cuarto, 3 ps.; Colección 
de panegíricos originales, compuesto por el P. M. l"r. Vicente Hernández 
del orden de predicadores, y el doctor D. José Vicente D irá, religioso 
que fué del mismo, y cura párroco de Sollana; entre los cuales van in-
tercalados varios de otros oradores de nota, también españoles; com-
prende adenaas de los sermones de algunos misterios de Jesús y de la 
Virgen santísima los panegíricos de casi lodos los principales sanios que 
se venera eo la iglesia universal y en la de España, y unas cuantas ora-
ciones fúnebres, 11 tomos octavo mayor, 16 ps.; Corte Celestial de María, 
edición de 1855, 1 tomo foljo menor, 5 ps.; Compendio de la historia de 
España desde su origen hasta el reinado de Doña Isabel II por D. Ale-
jandro G. Bañera, 1 lomo en cuarto, i ps.; Compendio de anatomia 
lomo octavo, 1 peso; Compendio de matemáticas 
puras y mistas, por Vallejo, 2 tomos cuarto idem, 4 ps.; Id. de la Teo-
logía moral de S. Alfonso María de Ligorio, su autor D. Neyraguet, 
presbítero de la diócesis de Rhodez, canónigo honorario de la santa 
iglesia de Agen y misionero Comprendo la sustancia ya do la obra 
moral lata, ya de la tilalada fíonio apostolicus etc. y sola la doctrina del 
santo, dispuesta en mejor órden y conservadas las palabras del mismo testo 
en cuanto ha sido posible, 1 g'ue.'O tomo en octavo mayor á í columnas con 
mas de 900 páninas, 4 ps.; Conferencias sobre las doctrinas y pr-eticas mas 
, importantes de la iglesia católica por el limo Sr Wiseman, 2 tomos octavo 
mayor, 3 ps.; Id sobre, las urandeías de la Virgen por el Sr. Combalot. 1 lomo 
I octavo, 1 peso 4 reales; Crónicas de los reyes de España, 7 tomos folio, 16 
ps.; Centellas.—Práctica de visitar á los enfermos y ayudar á bien morir, 1 
tomo octavo idem, 1 peso; Curso histórico exegélico del Derecho romano 
. I comparado con el español por Laserna, 2 tomos cuarto, 8 ps.; Diccionario 
la calle de Jólo establecida diez anos en este pa1s, se ha trasladado de medic¡na c¡rUg¡a farmacia, medicina legal, física, química, botánica, 
d la casa nura. 25, de la misma calle, frente donde estuvo antes. 'mineralogía, zoología y veterinaria, sacado de las obras de los mejores 
_ Recomiéndase al publico, por su gran surtido de sombreros, continuando aulnTes % tomos cuart), 6 ps.; Id manual de la lengua castellana, arre-
fiiempre a introducir la mayor perfección y elegancia en esie ramo d0 i{j|ado á |a ort0|irafía de |a Academia española por Cabañero, 1 tomo 
8 
Almoneda. Se hace de lodos 
efectos de una casa, una escojida librería, parejas de caballos etc , en 
calle de la solana núm. 24. * 
La sombrerería europea, de 
induslria 
Guien dá r 
a aaeno pan pierde 'pan y perro, y no lo agradece el dueño sí después do este anun-
cio no evitan los cuidados, que emplearán en un perrito do lanas muy 
fino, esquilado de medio cuerpo atrás, que no les pertenece, y se perdió 
de la Real Fuerza de Santiago el dia la del corriente; el artillero orde-
nanza de dicha fortaleza dará las señas, las gracias ó gratificación que 
to ecsija. a 
Retratos Fotogrdjicos. 
No se cierra la casa antes del 20 de Febrero. 
Mr. Newman, se toma la libertad de manifestar, que por medio de su 
nuevo método de sacar retratos por el sistema Blectro-Ethero y Galvánico, 
se fija la Imágen sobre la plancha por medio del Clorido de Oro, á una 
temperatura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene cree 
imperecedores sus retratos, asistiéndole, para creerlo asi, poderosas ra-
zones; y á consecuencia de su corta permanencia en Manila, ha reducido 
sus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se ejecutan Retratos en lodos tiempos desde las 9 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde, escepluando los Domingos, 
y Calle de San Jacinto casa frente á la del platero González, 
Relojería inglesa. 
D. José S. Laltey, Cronometrista y Relojero de Londres, tiene el honor 
de ofrecer sus servicios á los que gusten ocuparle en todo lo que per-
tenece á su profesión, advirtiendo que sus precios son muy módicos y 
que (iaranliza las obras que ha^a por el término de un año. 
Calle de 3 Vicente, casa srande cerca de la ca'ie Nueva. 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBIQ 
DE MONEDAS. 
- Situado en ta Escolta, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á í 4 ps. 8 rs. 
C A M B I O B E M O N E B K S . 
Calle de Anloague núm. 3. 
ONZ^S, se coraprao á S 14, 2 rs. 
Fábr ica de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente para el Culto Divi» 
Hay cirios de todos tamaños y se pueden hacer por encargo (^ e,?, 
una arroba hasta 12. ^ 
E ü E I N A S TEJAS, L A D R I L L O S y 
tinajas de San Pedro Macati y San ''edrillo, que son los lugares (W 
se obran los artefactos mas acreditados en dicho ramo. 
PRECIOS. Plata. Oro 
El millar de tejas ó ladrillos buenos conducidos á cual-
quiera parte de Manila ó estramuros por rio ó estero na-
vegable descargados de la banca á la orilla: pesos. . . 7 
El id. de tejas enteras aunque con rajadura en la misma 
forma . 2 1 / * 
Las tejas rolas y ladrillos quebrados por 25 punques to-
mados en los camarines . 1 
Silios donde se hacen los pedidos. 
En la tienda de Soda, Escolla; en Manila casa de l). Ignacio de lean 
calle de Basco núm. 8; en Macati á los que suscriben. 
Ramón Abraham. — Ignacio Vizconde Marcelino, 
yipropósito para la Cuaresma 
Almacén del Ancla calle de á>> Jacinto "núm. 5. 
Atún muy bueno á J 3 arroba y 1 real libra. 
Bacalao de Noruega verdadero á ^ 6 arroba y 3 rs. libra. 
Id. de Terranova á § 4 arroba y 2 reales libra. 
Latas grandes de meilusa á 10 rs. 
Id. id. de lisas á id. 
Id. id. de robalo á id 
Id. id. de sardinas ^ 1 peso. 
Manteca de puerco hecha en Eslremadura de 1 .* calidad á 4 rs. libra. 
De venta en la calle de Anloa-
gue, almacén del que suscribe 
Aguardiente de 36 grados cubiertos, ¿ 860 ps. pipa, 12 pa. arrobai 
5 rs. botella sin casco. 
Aguardiente de 28 grados, á 240 ps. pipa y 8 ps. arroba. 
Coñac legitimo del águila, á 7 1/í ps. 12 botellas y 5 rs. una. | 
Anisado de Mallorca, á 6 1/i ps. damajuana de 1 arroba y 3 r m 
botella sin cascos 
Anisado de Mallorca, á 5 1/á ps. damajuana de 18 botellas sin casa.! 
Anisado de a.", á 5 ps. arroba y 2 1/i rs. bol lia sin casco. 
Champaña, á 8 ps. 12 botellas y 6 rs. una. 
Burdeos, á 6 ps. 12 botellas y 4 rs. una. 
Cerveza superior, á 3 1/í ps. 12 botellas y 3 rs una 
Licores del Puerlo fetal María, á 7 1/2 ps. 12 botellas y 5 rs. u:i 
Vinagre de yema, á 20 rs. arroba y 1 real botella sin casco. 
Vino linio, á 3, 3 1/í y 4 ps. arroba y 1 1/1 rs. botella sin cas:: 
Jerez seco, á 4, 5 y 6 ps, arroba. 
Moscatel, á 8 ps. arroba y 4 rs. botella. 
Málaga dulce, a 5 ps. arroba y 3 rs. botella. 
Vinos embotellados en España, de jerez 1.a, moscatel, pajarete, Peái 
Jiménez, lágrimas, tintilla de Rota y Canarias, 5 rs. botella. 
Id. id. de manzanilla, málaga dulce y S. Vicente, á 4 rs. botella. 
Garbanzos, á 5 1/1 ps. arroba. 
Aceitunas, á 2 ps. cuñete de 1 arroba y 8 cuartos docena. 
Aceite de olivo, á 2 ps. botijo y 3 rs. botella. 
Chorizos de la Sierra, á 20 rs. lata de 5 1/1 libras y 6ps. de 1/2 arré 
Morcillas, á 2 ps. lata de 1/4 arroba. 
Orégano y laurel, á 2 rs. libra. 
Pimentón, á 3 rs libra. 
Anchoas, á 2 ps. cuñete de 1/2 arroba. 
Pickles, á 4 y 6 rs. fiasco. 
Acbaras, á 2 rs. franco. 
Quesos de bola, á 12 y 14 rs. 
Sardinas fritas, á 1 peso lata y 4 rs. media. 
Congrio frito, anguilas con tomates y ostras en aceite, á 10 rs.li^ 
y 5 rs media. 
Se alquila la casa con balcones 
la Europea que está situada á la entrada del puente de Jólo, la cual 
une cuantas comodidades son apetecibles, á la vez que un precio mó-
ao en su alquiler, en la casa núm 20 están las llaves. 
Se alquila un entresuelo de-
cuarto, 3 pesos; Id. de predicadores colección de los mejores sermones de 
autores HÓlables, reunidos por Ochogavia, 1 tomo semi-folio, 3 pesos; 
Id. latino español por Valbuena con muchos aumentos correcciones y 
mejoras por Salvá. 8.a edición de 1853, 1 lomo cunto mayor grueso idem, 
5 p-^ .; Ld apostó ico escrilo en francés para uso de los curas párrocos de 
las ciudades y lujaros y de lodos aquellos, que se dedican al pulpito, por 
el P. Fr. Jacinto de Monlanion, predicador del rey cristianismo ti i Fran-
cia y de número del de Polonia, t-aducido de la nueva edición francesa 
revista y corregida por una sociedad de eclesiásticos, 7 tomos en cuarto 
inarquíUa á 2 columnas, 20 ps.; De-cripcion geográfica, hisiórica, poli-
tica y pintoresca de España y posesiones de Ultramar y Portugal, 1 lomo 
doble folio, 4 ps.; Deberes y espíritu de los eclesiásticos por Ricardi, 1 
tomo cuarto, 2 ps.; Desiderio y e eclo ó luz de la fó y de la ley, 1 tomo 
folio id., 4 ps.; El foro español ó sea nuevo tratado teórico práctico del 
modo y fonm de proceder en los tribunales 2 lomos cuarto. 5 ps.; t i 
derecho españo', revista de legislación y de jurisprudencia, civil, admi-
nislrativa, y eclesiásiiea por una sociedad de Abogados. 1 tomo grueso en 
cuarto, 3 ps.; lil arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, por el 
profesor Cumin, 1 lomo ociavo, 2 ps ; El hombre apostólico instruido para 
el confesonario, 3 tomos octavo mayor, 4 ps.; El Porqué de todas las ce-
remonias de la Iglesia edición de 1853, 1 tomo cuarto id., 2 ps. 4 rs.; ¿i 
cura ilustrado en órden á sus derechos y deberes por el Ritual y cate-
cismo romanos, derecbo canónico, leolo^ia pastoral y legislacr n civil, a u -
tores de la mejor doctrina que en obsequio de los párrocos españoles ha 
formado el de Grnslan D. Vicente Solano, 3 tomos cuarto. 8 ps 
Materiales españoles para bo.r-
dar, de venta en la calle de Anloague, almiicen del que suscribe. 
Canutillo de oro flno. mosquitero, escarchado y brillante; onza. J 3 4 
Hilo de id , al pasado, lino y rizado, . . , . i d . 3 » 
Lentejuelas de id. . . • . . . . . i d . 3 4 
Platilla de id. fina, rizada y cubierta. . . . . i d . 3 » 
Cortaduras de id. . id. 7 » 
Piedras. . . . . . . . . . . gruesa. 4 » 
Canutillo de plata lina, mosquilero, escarchado y brillanle;,onza. 8 » 
Hilo de id. al pasado fino y rizado. . . . . . i d . 2 4 
Lentejuelas de id. . . . . . • . i d . 8 » 
Platilla de id. fina, rizada y cubierla . . . . id. 2 4 
Manuel Pérez. 3. 
Calamares compuestos, á 12 rs lata y 6 rs. media. 
Atún encebollado, á 6 rs. lata. 
Alcauciles en aceite, á 7 rs. lata. 
R 
Manuel Pérez. 
anticuo es 
D. Jacobo Guillet en la Escolla núm. 4. Se venden materiales de or« 
plata; bordados para iglesia muy baratos; charreteras de oro y piala 
y entre fina; galones de todas clases; chinelas bordadas de oro 
desde 1 peso 50, á 16 pesos una. 4. 
asa de uittet 
Escolla núm. 4-. 
Se acaba de recibir una partida de superior calidad de ajenjos, 
de oliva de Marsella v coñac Rouzaud. 
Interesante. 
Papas frescas de California 
muy gordas y escogidas á 4 pesos el pico y á 7 reales la arroba llevando 
en que ponerlas, se despachan en el almacén del Lucero, calle Real de 
Manila. S 
i Se vende 674 sacos tri^o lle-
E n la Escolta se arriendan 3 *aáo de sin8APUR ^ L A ^ ****** 
La sal de España que se vende en la calle Nueva de Binondo, flf 
nú 11. 43, se va concluyende por reunir las cualidades de ser de sup81* 
calidad y barata: se avisa á los compradores de este renglón acu' 
antes que se acabe 
Se advierte, que se vende en plata y no en oro, por mayor y ^ 
para comodidad de los compradores desde un cavan en adelanle. 
cenle y recien pintado, en el callejón de Pereyr.a, barrio de Jólo, inme-
diato al rio de la derecha, la tercera casa antes de llegar al embarcadero: 
las Havos, el vecino de arriba dará razón. 1 
bodegas que dán al rio y 2 de ellas entarimadas: en el Martillo de F . Bar-
rera darán razón. 1 , 
rm 
Un carruage y 
Findlay, Richardson & C.e I 
una araña de. 
e venae un carruage con fl 
reja y guarniciones en 350 ps., calle de Anda núm 6 J 
vende una partida de i 
cajas de á una docena de botellas de champagne muy buena, por i 
Findlay, Richardson y C * I 
F A B R I C A A M E R I C A N A 
De carruages. 
En esta fecha se han recibido de Europa, una frran partida d0.*\ 
niciones bronceadas y plateadas muy superiores, asi como lambi^jij 
lonia americana esmaltada de preciosos colores, asegurando sér 'yj 
mejores, que hasta la fecha han llegado en estas Islas, por ser ellí'• I 
dos a proposito [ I 
En el antiguo almacén del Sñ 
sito á la entrada de la calle do Jólo, se espende anisado superior ^#1 
Horca á 6 ps. 4 rs. la damajuana sin casco, y á 6 rs. la bo'6, I 
aguardiente de 35 grados , I 
E n el Establecimiento ArtlSj 
tico de Arroceros, se venden 2 cascos grandes, uno nuevo de m6' 
de nso y otro de media vida, se darán en un módico precio 
esta imprenta, se venden 
reglamentos,, para la cobranza del derecho de limpia por 
las oficinas de esta Aduana. 
Se venden una acción de se-
gnros de la Esperanza y media acción de la Sociedad de Fianzas: darán 
razón en la tienda de Mariano y Vicente Con-gi, á la bajada del puente 
grande, mano derecha. 1 3 
venta en ta Procuración general de S. Agustín. También hay catecismos 
en lengua llocos, Pampangos, VUavfta V Tagalos; Diccionarios Geo¡iraíi-
cos y Estadísticos de estas Islas; Historias de religión; Meditaciones de 
S. Ignacio de Loyola en tagalo; Flora filipina, del P. Blanco; Tissoi; me-
dicina doméstica en tagalo, del mismo autor 6 
En la panadería de G unacb! 
compran caballos para el servicio de les tahonas abonando por 
uno á 4 pesos. 
j l t U la tienda aej 
se venden tinajas de aceile refinado de Vlsayas, que dá la luz muy clara. 6 
Fábrica americana de car-
ruages en Sto. Cristo. 
] Recibidos últimamente para vender por mayor y menor fierros supe-
! riores de las menas tuadrudos, redondos, ovalados y para llantas. 8 
e 
se vende 
precio de 
un elegante caballo moro, 
cinco onzas de oro. 
diestro al pescante, en 1^ "j 
En la calle de Anda nurn* 
se venden varios planos y un sestante. 
MANILA: 
Imprenta do Ramírez y Gíruiidier, Editores respons fthle"' 
